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PAŠUŠVIO ŠNEKTOS IZOLIU OTŲ BALSIŲ SPEKTRŲ TYRIMAS 
Rūta KAZLAUSKAITĖ 
§ 1. Ilgą laiką didžiausias dialektologų dėmesys buvo skirtas rišliosios kalbos balsių 
spektrų analizei. Pastaruoju metu pasirodė keletas darbų, kuriuose atskirų lietuvių 
šnektų - šiaurės žemaičių telšiškių Akmenės (Murinienė, 1998, 91-105; 2000, 79-
94), pietų žemaičių raseiniškių Eržvilko (Atkočaitytė, 2000, 129-138), vakarų aukštai-
čių kauniškių Lukšių (Bacevičiūtė, 2000, 5-18) ir pietų aukštaičių KučiOnŲ (Leskaus-
kaitė, 2000, 83-94) - balsiai apibūdinami ištyrus izoliuotai ištartų balsių spektrus. 
Akustinius ir artikuliacinius izoliuotų balsių požymius galima laikyti "idealiais" 
(Bergem, 1991, 433), jei gretinsime juos su rišlios kalbos (frazės) balsių ypatumais: 
tiriant pirmojo tipo segmentus, lengvai atsiribojama nuo gretimų garsų artikuliacijos 
jtakos, nevienodo kalbos tempo ir kitų veiksnių, turinčių reikšmės balsio kokybės po-
kyčiams, t. y. jo formančių poslinkiui link spektro centro. 
§ 2. Šio darbo tikslas yra aprašyti vakarų aukštaičių šiauliškių Pašušvio šnektos 
izoliuotų balsių akustines ir artikuliacines charakteristikas, palyginti jas su § 1 išvar-
dytų šnektų tokiu pat būdu ištartų balsių ypatybėmis bei D. Joneso kardinaliniais bai-
siais - visų pripažintais universaliais balsių kokybės etalonais. 
Šnektos fonemų inventorius susideda iš ilgųjų kl, liel, krl, la'l, 10"1, luol, Iu-I ir trum-
pųjų Iii, IaI, IuI', IiI, Iyllie.!, I"~/. Analizavome visų nekintamos artikuliacijos fonemų 
pagrindinius alofonus, taip pat keletą ryškesnių šalutinių variantų, būtent [;e'), [;e.), 
[;el, [ę), [ę'j2, [i.), [a.), [u.). 
Balsiai paimti iš plačiai šnektoje vartojamų žodžių tIrrstat "drjstat", ikę·te "skė­
tė", ĮŲ"ke "lėkė", tii'sla "tęsto, -ą", ta'sa "tąso",pro·ta "proto, -ą",pū'sta "pūsto, -ą", 
tir/ska "drisko", tlĖ.šĮa "tešlą", Iui.sa "kasą; kaso", pusta "pusto (sniegą)", brista "bris-
tą",sęki "seki", t;fpta "teptą", kasta "kiistą",pUsta "pustą, godžiai valgy tą". 
, Abu fonologinius balsių ilgumus šnekta turi kirčiuotuose kamieno skiemenyse. Pusilgiai bai· 
siai, vartojami stipriojo kirčio (negalinio senovinio) pozicijoje, yra trumpųjų fonemų alofonai. 
Naujuosiuose skoliniuose vartojami I'el ir 1",1 yra periferiniai fonemų sistemos nariai. 
2 [""].1"'.] ir ["'] už~ma Je] tipo balsių vietą ir didžiojoje šnektos dalyje yra vartojami tiek 
pozicijoje [C-C], tiek [C-C]. k] nekirčiuotuose skiemenyse prieš minkštuosius priebalsius ir 
nežemutinius balsius atstovauja fonemoms liel bei lę"/ ir archifonemai IAI. Alofonas [ę'] būna 
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Kiekvienas žodis po tris kartus buvo iskaitytas i diktofono juostą nuolat tarmiš-
kai kalbančio pašušviškio Antano Gulbino, g. 1930 m. Kelmynų k. Rūpimasis prieš-
paskutinio skiemens balsis informanto buvo tęsiamas maždaug 1 s'. Vėliau irašas 
perkeltas i kompiuterio atminti ir programa COOL EDIT PRO iš natūraliausiai skam-
bančių, dažniausiai antrojo bandymo žodžių vidurio iškirpti apie 0,5 s trukmės seg-
mentai, kuriuose formantės daugmaž tiesios4• Jų formančių vidurkiai, kuriuos auto-
matiškai suskaičiavo ir pateikė garsų tyrimo programa PRAAT3.9.18, laikyti atitinka-
mo balsio formančių reikšmėmis. Aukštutinių užpakalinių balsių spektrai nufiltruoti -
pašalinti dažniai, ryškiai viršijantys F, dažnių sriti. Gautos formančių reikšmės 
jvertintos A. Girdenio programa FORMANT2.PAS. Tiriamosios medžiagos paruošimo 
ir apdorojimo metodika iš esmės atitinka L. Murinienės pateiktąją (žr. Murinienė, 
1998,91-92). 
Gauti duomenys pateikiami lentelėje ir 1-7 paveiksluose. 
§ 3. Lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad pagal liežuvio judėjimą horizonta-
liai (eilę), t. y. artikuliaeiniu pagrindu, ir pagal tonalumo laipsni, t. y. akustiniu aspek-
tu, Pašušvio šnektos balsiai gali būti skirstomi i keletą grupių. 
Balsiai nuo [i·) iki [ę) turi labai aukštą antrąją formantę ir atitinkamai aukštą 
tonalumo indeksą. Balsis [i") - aukščiausio tembro ir pats priešakiausias: T = 698, 
F, = 2280 Hz; po jo išsidėsčiusių balsių tembras žemėja, antroji formantė nuosekliai 
mažėja, plg: [ę) T = 459, F, = 1890 Hz. Atkreiptinas dėmesys i tai, kad [d pasižymi 
aukštesniu tonu negu [i). 
Prie šios balsių grupės pridera ir [re), jo T = 287, o F, = 1600 Hz. Pusilgis ir 
ilgasis [re) koreliatai tariami gana žemu tonu, žemesniu netgi už užpakalinių [u) tipo 
balsių, plg.: [re.) T = 106, [re·) T = 74 ir [u) T = 153, [u.) T = 82, [u·) T = 164. Antroji 
[re.) ir [re·) formantė yra gerokai mažesnė nei trumpojo atitikmens - ji yra peršokusi 
spektro viduri - 1500 Hz ir jau priklauso žemųjų dažnių zonai: atitinkamai F2 = 
1490 Hz, F, = 1430 Hz. Reikšmės rodo, kad labai tęsiama atviroji [re) tipo balsių 
dalis, kas balsius priartina prie užpakalinių. Visus tris balsius, [re·) [re.) [re), tiksliau-
kirčiuotame kamieno skiemenyje po kietojo [I) ir kartais po atvirosios sandūros (veiksmažodžio 
formoje niije "nuėjo"), antruoju atveju jis yra atsiradęs dėl kontrakcijos. 
Balsi [ę·) junginyje po [I) vyresni Pašušvio šnektos rytinių kaimų gyventojai vartoja dėsningai 
ir tai, beje, prieštarauja A. Salio teiginiui, kad "niekas vakariečių nesako +ii·ki" (Salys, 1992, llO). 
Penkiasdešimtmečiai ir jaunesni šnektos atstovai ryškiausiai su bendrine kalba nesu tinkančių tar-
mės ypatybių atsisako (žr. Kazlauskaitė, 2000, 38-39). 
J Įkalbėtų nekarpytų balsių trukmės vidurkis - 1,03 s. Prasčiausiai sekėsi tęsti nekirčiuoto 
skiemens [ę) žodžiuose sęk1- jų vidutinis ilgis 0,84 s. 
4 Dėl šios priežasties eksperimentui netinka ryškiai kintamos Cormantinės struktūros balsiai 
[ie), ruo), [le.J, ["J.), bet neatsi sakyta pastovesnės artikuliacijos ["'.), ["'.), ["'). 
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Pašušvio šnektos izoliuotų balsių Cormantės ir vertinimai 5 
Balsis F,(Hz) Fz(Hz) F](Hz) C b T df it 
[i"] 350 2280 2980 747 107 698 1930 1410 
[i.] 410 2220 2900 770 106 618 1810 1210 
[i] 430 2130 2960 779 106 552 1700 1160 
[~.] 390 2120 2820 768 107 611 1730 1050 
[<.] 400 1800 2800 784 107 461 1400 700 
[ę] 440 1890 2820 792 107 459 1450 710 
[..,.] 620 1430 2780 866 106 74 810 470 
[If.] 630 1490 2760 863 106 106 860 400 
I..,] 530 1600 2800 832 107 287 1070 430 
la·] 700 1240 2840 901 106 -112 540 800 
la.] 720 1290 2780 900 106 -80 570 710 
[a] 670 1250 2850 893 107 -87 580 710 
[o·] 440 960 1960 866 112 29 600 1140 
Iu·] 350 1010 2000 825 113 164 660 1140 
[u.} 370 980 2150 836 112 82 650 1000 
[u] 390 1090 2140 832 112 153 700 880 
sia būtų vadinti tarpiniais tarp priešakinių ir užpakalinių (plg. Bacevičiūtė, 2000, 7), 
tačiau funkciškai jie, be abejo, - priešakiniai. 
[a), [u) tipo balsiai, taip pat [o·) yra žematoniai. Ypač išsiskiria pirmieji: jų tonalu-
mo indeksas išreikštas neigiamais skaičiais: [a·) T = -112, [a) T = -87, [a.) T = -80. 
Artikuliuojant šiuos balsius liežuvis yra atsitraukęs nuo dantų ir pakilęs minkštojo go-
murio link, kitaip sakant, antroji balsių formantė nutolusi nuo spektro vidurio. Užpaka-
liausi iš jų yra [o·) ir [u.), atitinkamai F2 = 960 Hz, F2 = 980 Hz, priešakiausias - [a.): 
F2 = 1290 Hz. 
§ 4. Remiantis lentelės duomenimis ir 1-3 paveikslų grafiniu vaizdu, balsius gali-
ma skirstyti pagal burnos atvirumą bei liežuvio pakilimą ir akustinius kompaktišku-
mo, difuziškumo skaitinius rodiklius. Kuo aukštesnė pirmoji formantė, tuo balsis že-
mesnio pakilimo (kitaip sakant, atviresnis), kompaktiškesnis, ir atvirkščiai. 
, Simbolių reikšmės: F" Fl, F] - pirmųjų trijų formančių reikšmės, suapvalintos 10 Hz 
tikslumu, C - kompaktiškumo indeksas, b - bemoliškumo indeksas, T - lonalumo indeksas, df -
difuziškumo indeksas, it - itempimo indeksas. Formančių vertinimai atlikti pagal Piotrovskio 
metodiką (žr. Piotrovskij, 1960). 
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[d [..,.) [a'] [o'] [u-] 
1 pav. Ilgųjų balsių spektrai 
Matyti, kad [a] grupės balsiai yra 
patys kompaktiškiausi: [a'] C = 901, 
[a.] C = 900, [a] C = 893. Artikuliuo-
jant šiuos garsus liežuvis pakyla men-
kiausiai: pusilgio F, = 720 Hz, ilgojo ir 
trumpojo atitinkamai F, = 700 Hz, 670 
Hz. Antroji šių balsių formantė ne-
daug tenutolusi nuo pirmosios, o abi 
kartu išsidėstę arti spektrogramos cen-
tru laikomų 1000 Hz dažnių (Girde-
nis, 1995, 202). Kompaktiškumu ne-
daug nusileidžia [o"]: C = 866, tai ro-
do ir mažas difuziškumo indeksas, plg. 
[o'] df = 600, [a] df = 580. 
Kompaktiniai yra ir kiek aukštes-
nio pakilimo [re.], [re'], [rel, pvz., [re'] 
C = 866, F, = 620 Hz, šiuo požymiu išsi-
skiriantys iš visų priešakinių. Bet, pa-
lyginti su [a'], [a.], [a],jie turi ir žymiai 
didesni difuziškumo indeksą (plg.: [rel 
df = 1070, [a] df = 580), kuris atvirkš-
čiai proporcingas kompaktišku mui ir 
rodo, kiek balsio spektro energija iš-
sklaidyta spektro pakraščiuose. 
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[i] k] [..,] [a] [uI 
2-3 pav. Pusilgių ir trumpųjų balsių spektrai 
Iš rezultatų kur kas kebliau kompaktiškumo atžvilgiu ivertinti [u·] (C = 825), 
[u.] (C = 836) ir [u] (C =832). Matyti, kad indeksai aukšti, daugmaž tokie pat kaip 
[~] tipo balsių (ypač [~]: C = 832), o difuziškumu kalbamieji balsiai nuo gretina-
mųjų netgi atsilieka. Indeksai verčia manyti, kad [u·], Iu.], [u]- gana kompaktiški 
garsai. Bet tam prieštarauja pirmųjų formančių reikšmės. Jos yra pačios mažiausios 
iš visų tiriamųjų garsų, svyruoja nuo 350 iki 390 Hz, ir neginčijamai liudija balsius 
esant aukštutinius, taigi difuzinius (Girdenis, 1995, 208; Pakerys, 1995, 29). Tik-
riausiai faktai nesutinka dėl aukštų antrosios formantės dažnių. Taigi aukštutinių 
lūpinių balsių kompaktiškumo ir difuziškumo skaitiniai rodikliai nėra patikimi". 
Visi priešakiniai balsiai nuo [i·] iki [ę] yra difuziniai, difuziškiausi - [i·], [i.], [g-], 
[i], atitinkamai df = 1930, 1810, 1730, 1700. 
Nežemutiniai balsiai pagal liežuvio pakilimą skyla i uždaruosius (siauruosius) 
aukštutinius [i·], [Ii·], [ę·], [i.] ir [u·], [u.], [u], turinčius žemą, nuo 350 Hz (Ii.] ir [u·]) 
iki 410 Hz ([i.]) pirmąją formantę, ir kiek platesnius vidutinio pakilimo [i] (F, = 
430), [ę], [o·] (abiejų F, = 440). 
Nežemutiniai ilgieji balsiai tariami kur kas itemptesniais kalbos padargais ne-
gu atitinkami pusilgiai, o pastarieji - negu trumpieji, plg. [i"] it = 1410, [i.] it = 1210, 
[i] it = 1160. [~] ir [a] grupių balsiai tarpusavyje itempimo laipsniu skiriasi menkai. 
"Įtempčiausi" - irgi ilgieji: [a·] it = 800, [~.] it = 470, o trumpieji šiuo požymiu 
lenkia pusilgius, plg. [aJit = 580 ir [a.Jit = 570, [~] it = 430 ir [~.] it = 400. Apskri-
tai vertinant, [i] tipo balsiai yra itempčiausios artikuliacijos, o [~]- neitempčiau­
sios: tai gali lemti diftongoidiška pastarųjų prigimtis'. 
Ilgieji balsiai pasižymi kiek žemesne pirmąja formante nekaip pusilgiai: plg. [a·] 
F, = 700 ir [a.] F, = 720, [~.] F, = 620 ir [~.] F, = 630, Ii"] F, = 350 ir [i.] F, = 410. 
Didesnis pirmųjų uždarumas turbūt aiškintinas buvusios nazalizacijos pėdsakais 
(plg. Bacevičiūtė, 1998, 9; 2000, 9tl.; Leskauskaitė, 2000,91-93; Trumpa, 2000, 321). 
Lūpos yra aktyviausios artikuliuojant bemolinius [o·], [u.], [u]: jų b = 112, ir la-
biausiai [u"]: b = 113. 
§ 5. Liežuvio horizontalią ir vertikalią padėti, tariant konkretų garsą, tiesiogiai 
atspindi tradicinis balsių sistemos modelis (žr. 4 pav.)". 
"Kad kompaktiškumas šiuo atveju nėra atvirkščiai proporcingas difuziškumui, yra pastebėjusi ir 
L. Murinienė (Murinienė, 2000, 38, 34 išn.): indeksai rodo, kad Akmenės šnektos rišlioj oje kalboje 
vartojamas [uo] vienu metu yra ir kompaktiškesnis, ir difuziškesnis už [u] (žr. ten pat, 31, 3Ient.). 
7 Tai patvirtina A. Pakerio eksperimentų išvadas, kad diferencijuojant nežemutinius balsi-
nius elementus lemiamas vaidmuo priklauso itempimui, ir priešingai, žemutiniams balsiams at-
pažinti svarbesnė kiekybė (Pakerys, 1975; 1982, 93-103; 1995, 30). Prisimintina, kad tiriamieji 
segmentai buvo apylygiai trukmės atžvilgiu. 
S Pirmųjų dviejų formančių neigiamos reikšmės atidėtos trečiajame koordinačių sistemos 
ketvirtyje. 
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4 pav. Izoliuotų balsių modelis (I variantas) 
Pašušvio šnektos balsiai grafike išsidėstę trikampiu, kurio apatiniame smaigalyje 
atsidūrė patys žemutiniai balsiai, o viršutiniuose - patys aukštutiniai. Vidutinio paki-
limo balsiai išsibarstė abipus tariamų trikampio kraštinių. Dešinė, kuri beveik lygiag-
reti ordinačių ašiai, rodo užpakalinių garsų artikuliacijos vietą, kairė - priešakinių. 
Matyti, kad tiksli priešakinių aukštutinių ir vidutinių balsių riba sunkiai nubrė­
žiama: visi šie balsiai susispietę vienoje krūvoje. [i') ir [Ir), be abejo, yra aukštutiniai, 
bet [i.) ir [ę') galėtų būti priskiriami tiek prie pastarųjų, tiek prie aiškių vidutinių [i), [ę). 
Du kriterijai, lemiantys [i.) ir [ę') pripažinimą aukštutiniais, yra didesnis intervalas 
(20 Hz) tarp balsių [i.) ir [i) pirmosios formantės reikšmių bei netrumpumo ir dides-
nio itempimo požymis. 
Taip pat problemiškas ir [~) grupės balsių pakilimo vietos ivardijimas. Grynosios 
fonetikos požiūriu, arčiau vidutinių balsių esantis trumpasis laikytinas vidutiniu, o 
pusilgis ir ilgasis, pasislinkę prie [a) tipo balsių, - žemutiniais'. 
Ribos pagal pakilimą tarp užpakalinių balsių abejonių nekelia. 
§ 6. Pagal horizontalųji liežuvio poslinki balsiai 4 pav. susigrupuoja taip: prieša-
kiniai balsiai prasideda balsiu [i') ir baigiasi [~), o užpakaliniams turėtų priklausyti 
balsiai nuo [o') iki [~.). Thčiau, kaip minėta (žr. § 3), artikuliaciniu požiūriu visus [;e) 
grupės balsius tiksliausia vadinti tarpiniais_ 
Kai kurie fonetikos specialistai teigia, kad balsių eilę patikimiau perteikia koor-
dinačių plokštuma, kurios abscisių ašyje atidėta ne pirmosios formantės reikšmė, o 
abiejų pirmųjų formančių skirtumas: F,-F, (Ladefoged, 1975, 174tt.; Lindau, 1978; 
, Žvelgiant fono logiškai, visi šie balsiai yra žemutinio pakilimo: jie - fonemų /aI,/a/ alofonai. 
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plg. Clark, YalIop, 1999, 268)_ Šitaip nubrėžus grafiką (žr_ 5 pav.), keleto balsių 
santykiai kitų atžvilgiu tikrai tapo labiau apibrėžti: [ę·] pasistūmė [te] pusėn, šis savo 
ruožtu nutolo nuo [te.] bei [te·] ir padidino erdvę tarp priešakinių ir užpakalinių 
balsių; [o·] atsi plėšė nuo [u] tipo garsų ir akivaizdžiau parodė esąs pats užpakalinis. 
Bet [a·], [a.], [a] apsikeitė vietomis su [u] tipo balsiais, kas turėtų reikšti, kad pasta-
rieji iš visų užpakalinių artikuliuojami arčiausiai dantų. Vargu ar taip yra iš tiesųlO; 
atrodo, kad bent jau užpakalinių balsių artikuliacijos vietą realiau atspindi tradici-
nis brėžinys (4 pav_). 
Vertinant apskritai, užpakalinių [a], [u] tipo balsių ir ilgojo [o·] artikuliacijos vie-
ta pagal liežuvio judėjimą horizontaliai bemaž ta pati. Tačiau vertikalusis atstumas 
tarp šių balsių, konkrečiau [a] ir [o·], - didžiulis. Matyt, diferencijuojant žematonius 
balsius, pirmosios formantės reikšmė, arba liežuvio aukščiausio pakilimo taškas, yra 
svarbesnė už antrosios reikšmę. 
Aukštatonius labiau atsieja artikuliacijos priešakumo laipsnis, t. y_ priešakiniai baI-
siai geriau išlaiko intervalus abscisių ašies atžvilgiu (plg_ Fant, 1964, 114; Murinienė, 
1998,103). Ypač tai pasakytina apie trumpuosius balsinius elementus (dar žr. 3 pav.)_ 
§ 7. Įdomu yra tai, kad tiriamojoje šnektoje didžiausią užpakalumo laipsni turi 
izoliuotasis [o·]; visose šnektose, kurių izoliuotas is vokalizmas išanalizuotas tokiais 
pačiais principais, kraštutinę poziciją užima iprastinis [u"]. 
Lukšių apylinkių gyventojai taria atviresnius [te] tipo balsius nei pašušviškiai, la-
biausiai [te.]: plg. pirmųjų kalbos šio balsio F, = 700 Hz ir antrųjų - F, = 630 Hz. 
10 Bet plg. J. Crotherso teigini, kad [a) yra užpakalesnis už [uI (Crothers, 1978, 97). 
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6 pav. Izoliuoti Pašušvio (+), Lukšių (O), Kučiūnų (O), Akmenės (_), 
Eržvilko (_) šnektų [i), [u)tipo balsiai 
Balsis lrr] Pašušvio ir Lukšių šnektose gali būti laikomas aukštutiniu. Pietų aukš-
taičių tarmėje, apie Kučiūnus, jo atitikmuo [d (F, = 600 Hz) su savo variantu [e'] 
(F,. 630 Hz) - vidutinio pakilimo, žymiai platesni už atitinkamus pašušviškių varto-
jamus garsus ([!r] F, = 390 Hz, [~ .. ] F, = 400 Hz). 
Visų čia paminėtų šnektų atstovų, taip pat akmeniškių tariami [i] ir [u] tipo baI-
siai uždarumu itin skiriasi nuo raseiniškių, plg. Pašušvio šnektos [i] F, = 430 Hz, [u] 
F,= 390 Hz ir Eržvilko šnektos tų pačių balsių F,: atitinkamai 570 Hz ir 560 Hz. 
Akmenės šnektos abiejų grupių balsiai bendroje koordinačių sistemos plokštumoje 
užima kraštinę poziciją pagal didžiausią ir mažiausią liežuvio poslinkj dantų atžvilgiu 
(žr. 6 pav.). 
Buvo palyginti šnektų izoliuotų balsių artikuliaeinę ypatybę - itempimą ir akusti-
nę - bemoliškumą nusakantys indeksai. Pastebėta, kad kalbos padargai artikuliuojant 
balsius aktyviausi žemaičių tannės šnektose. Pavyzdžiui, labiausiai šita ypatybe pasižy-
minčio [i'] itempimo laipsnis Akmenės apylinkėse yra lygus 1650, o raseiniškių plote 
it = 1620. Aukštaičiai ši balsi .. itempia" silpniau: Pašušvio šnektoje it = 1410, Kučiū­
nų - it = 1370 ir Lukšių - it = 1090. Kalbos padargai iš ramios padėties menkiausiai 
pasislenka, kai tariami trumpieji žemutiniai balsiai: Žemaičiuose - [a] (it = 620 Akme-
nės ir it = 470 Eržvilko šnektose), vakarų aukštaičių plote - [rel (it = 430 Pašušvio, it = 
160 Lukšių šnektose) ir pietų aukštaičių Kučiūnų šnektoje - [e] (it = 480). 
Visuose kalbamuosiuose dialektuose bemoliškiausias yra [u-]. Pradedant šiaurės 
žemaičių šnekta ir baigiant pietų žemaičiais raseiniškiais, bemoliškumo skaitinis ro-
diklis nuosekliai mažėja vienetu nuo b = 115 iki b = 111. Pašušvio šnektos balsis šios 
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7 pa v_ Izoliuoti Pašušvio šnektos (o) ir kardinaliniai (.) balsiai 
ypatybės kiekiu atsiduria viduryje: b = 113_ Trumpieji [o) tipo balsiai, kaip rodo 
duomenys, labializuojami menkiausiai, dėl to Lukšių šnektoje [:J) netgi nepatiria 
lūpiniams balsiams būdingo tembro pažemėjimo_ 
§ 8_ Izoliuotai tariamas Pašušvio šnektos vokalizmas taip pat palygintas su balsių 
kokybės etalonais - D_ Joneso kardinaliniais balsiais (Cardinal Vowell'), kurie suside-
da iš pirminių (primary) [i:), [e:), [E:), [a:), [a:), [:>:), [o:), [u:) ir antrinių (secondary) [y:), 
[0:), [re:), [0::), [o:), [A:), [x:), [w:), [i:), [U:)I1_ 
Vienoje koordinačių plokštumoje atidėjus tiriamosios šnektos ir kardinalinių bal-
sių formančių reikšmes (žr. 7 pav_), galima kalbėti apie gretinamųjų vokalizmo siste-
mų artikuliacijos panašumus ir skirtumus, o palyginus kokybinius indeksus, lanksčiau 
interpretuojami akustiniai požymiai. 
Grafike labiausiai i akis krinta priartėję prie spektro centro šnektos garsai ir iš 
visų pusių juos apgaubę kardinaliniai balsiai. Taigi šnektos balsiams nebūdinga kraš-
tutinė artikuliacija. 
II Kardinalinių balsių [ormančių reikšmes ir [ormančių vertinimus žr. L. Murinienės darbuose 
(Murinienė, 1998,97-98; 2000, 86-87)_ Autorė čia pateikia ir šių garsų pagrindines artikuliacines 
charakteristikas_ Išsamesni kardinalinių balsių fonologinės sistemos aprašą ir planimetrinius mo-
delius žr_ (Glison, 1959,278-279; O'Connor, 1973, 106-110; Clark, Yallop, 1999, 23-30)_ 
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Vaizdžiai matyti, kad aukščiausio pakilimo, priešakiausias [i·] yra labai nutolęs 
nuo ji atliepiančių kardinalinių balsių ,[i:]'2 ir 9[y:]. Savo artikuliacijos vieta jis be-
maž sutampa su antriniu 10[0:], kuris apibūdinamas kaip truputi labializuotas [ę·] 
tipo garsas: plg. [i·] F, = 350 Hz, F2 = 2280 Hz, 10[0:] F, = 350 Hz, F2 = 2320 Hz. 
Pašušviškių vartojamas balsis [ę·], taip pat pusilgis ir trumpasis [i] tipo balsiai yra 
išsidėstę tarp jau minėto 10[0:] ir kiek siauresnio,lūpinamo ,,[re:]. 
Balsiui ,,[re:] atvirumu artimas [IE], plg. abiejų F, reikšmes: atitinkamai 520 Hz ir 
530 Hz, o liežuvio pakilimo laipsniu - [ę]: F2 = 1950 Hz ir 1890 Hz. [IE·] (F, = 620 
Hz), [IE.] (F, = 630 Hz) ir visi [a] tipo balsiai (jų F, - nuo 670 Hz iki 720 Hz) yra 
siauresni, aukštesnio pakilimo už pačius žemiausius kardinalinius pirminius,[a:], 5[0:] 
ir antrini '2[CE], kurių pirmosios formantės koncentruojasi 870 Hz (,[a:] balsio) -790 
Hz (,,[CE]) dažnių ruože. Atvirumo laipsniu i tarminius [a] grupės balsius panašus tik 
antrinis labializacija pasižymintis ,,[D:]: jo F, = 710. 
Dar labiau žemutiniai skirtingų ~istemų balsiai skiriasi liežuvio horizontaIiąja pa-
dėtimi. Galima palyginti, pavyzdžiui, antrosios formantės reikšmių dideli intervalą 
tarp arčiausiai esančių kardinalinių ,,[CE] ir 5[0:]: atitinkamai F2 = 1650 Hz ir 1050 
Hz, ir labiausiai tarpusavyje nutolusių šnektos balsių [IE·] F2 = 1490 Hz bei [a·] F2 = 
1240 Hz gana menką atstumą. 
Balsis [o·] artikuliuojamas beveik toje pačioje burnos dalyje kaip antrinis nelūpi­
nis jo variantas 15[11':]: pirmojo F, = 440 Hz, F2 = 960 Hz, antrojo F, = 450 Hz, F2 = 
850 Hz. Kiti Pašušvio šnektos lūpiniai ([u] tipo) balsiai pagal artikuliacijos vietą, ypač 
liežuvio pakilimą, gretintini su pirminiais kardina liniais 7[0:]. Plg. [u] F, = 390 Hz, 
7[0:] F, = 400 Hz. Visus šiuos balsius vienija energingesnė lūpų veikla: 7[0:] ir [u-] b = 
113, [u.], [u], [o·] b = 112 ir '5[11':] b = 111. 
Kokių nors griežtesnių dėsningumų, apibrėžiančių balsių santykius pagal itempi-
mo stiprumą, nepavyko aptikti. Nedrąsiai galima teigti, kad artikuliacijos itempimu pa-
šušviškių baIsiai artimesni atitinkamiems antriniams D. Joneso balsiams, plg. [IE] ir ,,[re:] 
it = 470; [o·] bei [u·] it = 1140 ir ,.[w:] it = 1120; [Ir] it = 1050 ir 10[0:] it = 1070. 
Kiek galima spręsti iš kompaktiškumo ir difuziškumo indeksų, patys kompak-
tiškieji tarminiai [a·], [a.], [a] šios ypatybės laipsniu truputi atsilieka nuo analogiškų 
kardinalinių balsių ,,[D:] C = 952, 5[0:] C = 947, .[:l:] C = 917 - jie labiau dera prie 
,,[A:] (C = 907) ir ,[a:] (C = 892). Difuziškiausias šnektos balsis [i·] (df = 1970) sieti-
nas su 10[0:], kurio df = 1930; difuziškumu [i"] toli lenkia kardinaliniai ,[i:], 9[Y:] ir net 
2[e:]: atitinkamai df = 2540,2330,2250. 
§ 9. Apibendrinamieji eksperimento rezultatai yra tokie. 
Palyginus kardinalinių D. Joneso ir vakarų aukštaičių šiauliškių Pašušvio šnektos 
izoliuotų balsių sistemas, matyti, kad šnektos balsiams nebūdinga kraštutinė artiku-
liacija nei pagal eilę, nei pagal pakilimą. Šiuo atžvilgiu Pašušvio šnektos vokalizmui 
12 Skaitmuo prieš balsio simboli reiškia D. Joneso balsio eilės numeri. 
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arCiausia yra balsiq sistema, kuriq turi tos pacios vakarq aukstaiciq tarmes Luksiq 
snekta. Kitq Iietuviq snektq atstovai, biitent pietq aukstaiciq Kuciiinq, siaures zemai-
ciq Akmenes ir pietq zemaiciq ErZvilko, taria atviresnius zemutinius [a] tipo balsius, 
kurie nuo atitinkamq kardinaliniq balsiq skiriasi maziau. 
Kaip rodo fonnanciq reiksmes ir grafikai, nuotoliai tarp atskirq garsq artikuliacijos 
vietos nera dideli. Balsius diferencijuojant, matyt, daugiau lemia akustines savybes. 
Uzpakaliniai nekompaktiniai [u] grupes balsiai ir [0'] artikuliuojami beveik to-
je pacioje uzpakalineje bumos dalyje. Prieiiakiniai [d, [~.], [i.], [i], [!!] nedaug tesi-
skiria lieZuvio pakilimu, todel kyla sunkumq skirstant juos pagal sj pozymj. Pasus-
viskiq [0'] yra pats uzpakalinis balsis, 0 I!r] ir [~.], atsizvelgiant j balsiq santykius, 
laikytini aukstutiniais. 
Visi trumpll.iq nejtemptll.iq aukstutiniq blllsiq pOZymiai blankesni nei atitinkamq 
pusilgiq ir, juo labiau, ilgll.iq. Trumpieji [i], [u] yra atviresni uz pusilgius ir ilguosius, 
bet tikrais atviraisiais, kokie vartojami raseiniskiq tarmeje, jie negali biiti vadinami. 
I1gieji [a'], [le'] turi zemesnes pirmqsias fonnantes negu [a.], [le.] ir gali biiti islai-
kl< nosinio tembro. 
Akustiniais ir artikuliaciniais pOZymiais Pasusvio snektos balsiai neabejotinai ar-
timesni antriniams kadinaliniams D. Joneso balsiams13• 
SPECTRAL ANALYSIS OF THE ISOLATED VOWELS OF 
THE PASUSvvS SUBDIALECT 
Summary 
The article examines the spectra of isolated vowels. their acoustical features. articulation and 
their relationship with the corresponding vowels of the subdialects of Akmene, Eri:vilkas. Luksiai. 
Kuciiinai. and D. lones' cardinal vowels. 
The system of the isolated vowels of the Pasusvys subdialect is the closest to the system of the 
Luksiai subdialect, what is especially true of the vowels [a'], [a.], [a] which are lower as compared 
with the same vowels of the other subdialects. 
The distance between the articulation place of separate vowels of the Pasusvys subdialect is 
small: the back labialised [u·]. [u.]. [u]. [0'] are pronounced almost in the same back place of the 
mouth (values of F, are similar). the front [d [~'J. [L). [i]. [~J differ a little from each other by the 
vertical movement of the tongue and degree of the openness of the mouth. The [0'] is the most back 
and [d. [~.] are high vowels. Compared with the very open [iJ, [!!J of the Raseiniai sub dialect. 
PasuSvys analogic vowels are more close. but more open than half· long and long ones. The long 
[a"]. [;e.] are higher and closer than the corresponding half-long [a.J. [;e.J. The reason for this must 
be the surviving traces of nasalisation. 
The spectral analysis and the acoustic data allow us to claim that the isolated vowels of the 
PaSusvys subdialect are more similar to the secondary rather than to primary cardinal vowels. Neither 
the extreme front nor the extreme back articulation is characteristic of the vowels of the subdialect. 
13 Nuosirdziai dekoju prof. A. Girdeniui uz vertingas pastabas. 
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